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 اٌجبة الأًّي
 ِمذِخ
 اٌفظً الأًّي : خٍفْخ اٌجؾش
إّْ اٌٍّغخ أِش ِيُّ في ؽْبح اٌنبط. ّغزـْغ اٌنبط أْ ّزفبػٌٍا ثبٓخشّٓ 
ٍِ ابؽٌلي في لبي بف ّذ ػالأفىبس أً اٌشأُ ًابؾشبػش وّب  بذزه اٌٍّغخ ٌزجبدي
ٌزجبدي الأفىبس ًابؾشبػش ّْ اٌٍّغخ ٔظبَ إػزجبؿِّ ٌشٌِص طٌرّْخ رغزخذَ وزبثو إ
). 62: 39:2ثين أػؼبء بطبػخ ٌغٌّخ ِزغبٔغخ (دوزٌس بف ّذ ػٍِ ابؽٌلي، 
نفظً ِٓ ؽْبح اٌنبط لأّٔيب أِش ػشًسُّ لارّظبي ً رًثزٌه ٔؼشف أّْ اٌٍّغخ لا
 رؼبًِ ثبٓخشّٓ.
زا يب. ىبي ًاعغ ًوضشح اٌنظش ّخ اٌتي ثّْنزِٓ المحمّك أّْ اٌٍّغخ ٌذّيب بـ
 ؼٍّبء ٌٍجؾش ًالاؿّلاع ػٓ اٌٍّغخ ثبٌؼّك ًاٌٌاعؼخ. في اٌضِٓ ابؼبػشّذفغ اٌ
اٌٍّغبد اٌتي   بقزٍفخ اٌجلاد ثغّزيب ابؽبطّخ. إؽذٍأّْ اٌٍّغخ لذ رـٌّس في
ّغزخذِيب ػذد  خفي ىزا اٌؼبلم ىِ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ً برؼً ٌغخ ػببؾّْد رزـٌّس
 بطّخ.خاٌجلاد لأّْ فزّىب ًطفزيب 
  
) أّْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ٌغخ رنزِّ إلى 23: 39:2بؽٌلي (بف ّذ ػٍِ ا لبي
ت ِْخ ًىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزالمجٌّػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ ابؼب
ب إصنبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثّْخ بذ زىٍُّخ اٌتي ّؤِٓ بذب ابؾغٌٍّْ ًاٌٍّغخ اٌتي ّاٌغّبً ّ
لاَ. رٌه ّغزنذ أّؼب إلى ًاٌتي ّؼشفيب ابؾلاّين ِٓ ابؾغٍّين ثظفزيب ٌغخ الإع
 اٌمشآْ ًابؼذّش وّنيبط ابؾغٍّين.
خ بؿب غشع أعبعِّ ًػشًسُّ ًىٌ عذّش ثببؾلاؽظخ أّْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْ
وزشبف ًرـٌّش وفبئخ اٌزلاِْز في اعزخذاَ اٌٍّغخ فؼّبلا (شفيّْب) وبْ أَ ٌلا
" ِيبسح عٍجّْب (بزشّش ّب). في رؼٍُْ اٌٍّغخ أّْ اٌىفبئخ في اعزخذاِيب رغ َّ 
مغُ إلى في رؼٍُْ اٌٍّغخ أّْ ِيبسح اٌٍّغخ رن ٍّغخ ". ِٓ اٌؼٌَّ إرّفك ػٍّبء اٌٍّغخاٌ
عزّبع ًِيبسح اٌىلاَ ًِيبسح اٌمشاءح ًِيبسح أسثؼخ ألغبَ ًىِ ِيبسح الا
 ).49: 3213اٌىزبثخ (أًلى اٌنيَ، 
أّْ بـبي رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًاعغ  خفيُ اٌىبرجِٓ اٌجْبْ اٌغبثك ر
 ػٍَ رغٍّؾرلاِْزىُ  سح اٌٍّغخ. ّشعٌ ابؾذسّعٌْ أْ ّمذسًّْزؼ ّٓ بقزٍفخ ِيب
 و رؼشلٍوِيبساد اٌٍّغبد رٌاصٔب ًٌىٓ فَ اٌٌالغ ّظؼت اٌشعبء أْ يحمّمو لأّٔ
وبْ أَ اٌزلاِْز. فّٓ اٌشعُ اٌغبثك ِٓ ابؾذسّعين  حدسبظاٌثؼذّح اٌؼٌاًِ 
  
 يبّمبثٍاٌتي  ابؾشىلادفي  رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًعٌد  أّْ خاٌىبرج غزنزظر
ـٌٍثخ. ؽظٌي ػٍَ غبّخ رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ابؾِْز اٌتي رؼشلً ابؾذسّط أً اٌزلا
 .ًٌزٌه ىزه ابؾشىلاد في ؽبعخ إلى ؽٍّيب
ىلاد في رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ رؼٍُْ اٌىلاَ ٌٍّجزذئين. لبي ِٓ ابؾش
ْ إّْ ِيبسح اٌىلاَ وفبئخ ٌزؼجير ِفبطً الأطٌاد أً اٌىٍّبد أعْف ىشٌِا
  .زؼجير الأفىبس ًاٌشأُ ًالإسادح ًابؾشبػش إلى ابؾخبؿتًٌ
رلاِْز  خ  ِغ ِذسّط اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ فيٌىبرجاٌتي لبِذ بذب ا ًِٓ ِمبثٍخ
أْ ّ زٌعّـخ الإعلاِّْخ ثٌسًاوشرب ٌّعذاٌظفّ اٌغبثغ بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾ
رؼٍُْ اٌىلاَ  أّْ ػذّح ابؾشىلاد اٌزَ رؤصّش في ِيبسح ولاَ اٌزلاِْز ِنيبىنبن 
في ابؾذسعخ غير ِىضّف لأّٔيب ٌْغذ ِٓ ابؾذاسط ابؾزخظّظخ في رؼٍُْ اٌٍّغخ 
ًِبوبٔذ اٌجْئخ رذػُ ػٍَ رـجْك اٌٍّغخ ٌِّّْب. ًبجبٔت رٌه أّْ ابؾذسّط في 
ابؼذّضخ ؽزَ ّشؼش اٌزلاِْز  رؼٍُْ اٌىلاَ بؿزه ابؾذسعخ بؾّب ّغزخذَ الأعيضح
ابؾًٍ ًاٌغأَ في رؼٍُّ اٌىلاَ ًٌْظ ىنبن إثذاع عذّذ في إٌمبء ابؾٌاد 
 اٌذساعّْخ. ًىزا ابؼبي ّغجّجيب ٔمظبْ ابؾذسّط في اثزىبسّزو.  
  
ٍجؾش ػٓ ٌخ اٌىبرجزغزة ف رأعْغب ٌٍّشىلاد ًابؼمبئك ابؾٌعٌدح
عززوبس ّخ في رؼٍُْ ؼجخ الاخ لاعزخذاَ اٌٍّغشّة اٌىبرجابؾشىلاد ابؾزوٌسح. فز
 ترلْخ بزظًْ اٌزلاِْز اٌذّساعِ فْو.َ ٌزىٌّٓ اٌجْئخ ابػزّاثخ ًابؾّزؼخ ٌاٌىلا
غخ اٌؼشثّْخ ًبخبطّخ الى رىٌّٓ إثذاع عذّذ في رؼٍُْ اٌٍّ خاٌٍّؼج بصذف ىزه
 ابؾذسّط.اٌتي ّذسّعيب  بدبدّح اٌىلاَ خؼٍّمزابؾاٌزلاِْز  ّخ عززوبسٌزمٌ ّخ ا
خ اٌٍّؼجاعزخذاَ رٍه ابؾشّىلاد  بٔو ّؼشف أّْ ابؼًًّ بكّب عجك ثْ 
رؼزبر ىزه اٌٍّؼجخ ِٓ الأعبٌْت أً اٌـشق ابؾنبعجخ ٌْىٌْ  .الاعززوبس ّخ
اٌزلاِْز ِشربؽين فشؽين في رؼٍُّ اٌىلاَ لأّْ اٌٍّؼجخ ٔفغيب ٔشبؿخ بصذف إلى 
). 73: 2213، ِيبسح ِؼّْنخ  ٌغشًس اٌفشد (فزؼ المجْت ً ًْٔ اٌشبظٌرِ
ًٌزٌه ّشؼش اٌزلاِْز إفشاؽب ؽْنّب ّزؼٌٍّّْ. بذزا اٌجؾش رفيُ اٌىبرجخ أْ ّ
إرا وبْ اٌزؼٍُْ يجشٍ عبسّا فىبٔذ بظبعخ اٌزلاِغز ِشرمْخ ؽزَ ّغيً 
 ػٍْيُ فيُ ابؾبدّح.
إّْ اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ٌؼجخ رشثٌ ّخ ثظفزيب خبطّخ رؤدّة اٌزلاِْز أْ 
اعّْخ اٌتي ّذسّعيب ابؾذسّط نحٌىُ. ىزه اٌٍّؼجخ بصذف ّغززوشًا ابؾٌاد اٌذس
إلى بكبسعخ روشّبد اٌزلاِْز ًِيبسح وزببذُ ًرمشّجيُ ثؼؼيُ إلى ثؼغ ًأْ 
  
ّزؼٍُّ اٌزلاِْز ِفشداد ِزؼٍّمخ ثببؾٌػٌع اٌزُ لذ رؼٌٍّّ آِ لجً. (َ. فْظً 
 ).ٍ  932: 7213ًأطؾبثو، 
عززوبس ّخ إلى اعززوبس ِبدح في رـجْك رؼٍُْ اٌىلاَ رزٌعّو اٌٍّؼجخ الا
اٌىلاَ اٌتي ّؼـْيب ابؾذسّط لاعّّْب ابؾفشداد ابؾزؼٍّمخ ثببؾبدّح ابؾذسًعخ ِٓ 
لجً. ًّشعَ ثببؾفشداد اٌتي ّغزٌػْجيب اٌزلاِْز ّشعَ أْ ّىٌٌٔا ّغزـْؼٌْ 
رـجْميب أصنبء في رؼٍُّ اٌىلاَ ثٌعبؿخ رؼجير ِب في أفىبسىُ. في اٌظٌسح 
ه اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ّـٍت اٌزلاِْز ٌزؼجير الأفىبس رؼجيرا اٌجغْـخ أّْ في ىز
 ؽشّا.
رأعْغب ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ برشّة اٌىبرجخ ٌجؾش إؽذٍ 
الأعبٌْت أً اٌـشق اٌتي ّغزخذِيب ابؾذسّط في رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ّؼنَ اٌٍّؼجخ 
ٌظفّ اٌغبثغ الاعززوبس ّخ لأعً ابؼًّ ٌترلْخ بزظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ في ا
بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ ثٌسًاوشرب في رؼٍُْ اٌىلاَ. ًٌزٌه 
:"رؼٍُْ اٌىلاَ ثبٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ٌترلْخ بزظًْ رجؾش اٌىبرجخ ثببؾٌػٌع 
 اٌزلاِْز اٌذساعِ فْو".
 
  
 اٌفظً اٌضبِٔ: بزمْك اٌجؾش
ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، بزذّد اٌىبرجخ ىزا اٌجؾش ًبزمّمو  ااػزّبد
 في طٌسح الأعئٍخ آرْخ:
َ اٌٍّؼجخ اعزخذْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ لجً اوْف ّىٌْ بزظًْ اٌزلاِ .2
بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ الاعززوبس ّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
 ثٌسًاوشرب؟
َ اٌٍّؼجخ اعزخذاعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ ثؼذ اْز اٌذسوْف ّىٌْ بزظًْ اٌزلاِ .3
بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ الاعززوبس ّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
   ثٌسًاوشرب؟
َ اعزخذْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ ثؼذ اٍ رشلْخ بزظًْ اٌزلاِإلى أُّ ِذ .4
الإعلاِّْخ بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ اٌٍّؼجخ الاعززوبسّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
 ثٌسًاوشرب؟
 
 اٌفظً اٌضبٌش: أغشاع اٌجؾش
 :    ِنبعجخ ثزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، فأغشاع اٌجؾش ِبٍِّ
  
َ اٌٍّؼجخ اعزخذاِؼشفخ بزظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ لجً  .2
بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ الاعززوبس ّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
 ثٌسًاوشرب.
َ اٌٍّؼجخ اعزخذذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ ثؼذ ااٌزلاِْز اٌِؼشفخ بزظًْ  .3
بدذسعخ ابؾيبعشّٓ ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ الاعززوبس ّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
   ثٌسًاوشرب.
َ اعزخذارشلْخ بزظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ ثؼذ  ِؼشفخ ِذٍ .4
ابؾزٌعّـخ الإعلاِّْخ بدذسعخ ابؾيبعشّٓ اٌٍّؼجخ الاعززوبسّخ في اٌظفّ اٌغبثغ 
 ثٌسًاوشرب.
 اٌفظً اٌشاثغ : فٌائذاٌجؾش
ػٍَ ِبروشرو اٌىبرجخ ِٓ خٍفْخ اٌجؾش ًبزمْك اٌجؾش  ااػزّبد
 ح ىِ:شعًًٌالأغشاع ىزا اٌجؾش فبٌفٌائذ ابؾ
إطلاػ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ  في غيّبأْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ِ خسعثبٌنغجخ ٌٍّذ .2
 خبطخ في رؼٍُْ اٌىلاَ.
  
أعٌٍة اٌزؼٍُْ  اثذاػب في أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾشذسّط ثبٌنغجخ ٌٍّ .3
 .ٌّعشؼٍُْ ابؾؾظٌي ػٍَ اٌزٍابؾغزخذِخ ٌ
ّزؾبِغٌا في رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًبخبطّخ في رؼٍُْ اٌىلاَ زلاِْز أْ ٌٍثبٌنغجخ  .4
 بؾّبسعخ ِيبسح رىٍّّيُ ثبٌٍّغخ اٌؼشثّْخ. 
ًابؾيبساد أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش في اصدًاط اٌؼٌٍَ  ٌٍجبؽضخ ٔفغيبثبٌنغجخ  .5
 ٔظشا إلى ابؼمبئك ًاٌجْبٔبد ابؾٌعٌدح في ِْذاْ اٌجؾش. 
 أعبط اٌزفىيراٌفظً ابؽبِظ : 
يجذس ثنب أْ ٔزوش أّْ اٌزؼٍُْ ٌذّو بـبي ًاعغ ًّزؼ ّٓ ػذّح ابؾٌاد 
خ ًِنيب اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ. ِٓ ابؾؼشًف أّْ رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ّزؼ ّٓ أسثغ اٌذساعّْ
بدخزٍفخ ابؾبدّح اٌٍّغٌ ّخ ًِنيب ِيبسح اٌىلاَ. إّْ ِيبسح اٌىلاَ ىِ ِيبساد اٌٍّغبد 
وفبئخ ٌزؼجير أطٌاد ابؾفبطً أً اٌىٍّبد ًرؼجير الأفىبس ًاٌشأُ ًالإسادح أً 
ابؾشبػش إلى ابؾخبؿت. ً أِّب غشع ِيبسح اٌىلاَ ػبِّب فيٌ أْ ّىٌْ اٌزلاِْز 
ِٓ لجً. ًابؾشاد ثببػّْذ ىنب إٌمبء أْ ّزّظٌٍْ شفيّْب عّْذا ثبٌٍّغخ اٌتي ّزؼٌٍّّْ 
 -642: 5213اٌشعبٌخ إلى آخشّٓ اٌتي ّفيّيب المجزّغ. (أعْف ىشٌِاْ، 
 )742
  
إّْ اٌىلاَ ًعٍْخ أعبعّْخ ٌجنبء رفبىُ ً ارّظبي ِزجبدي ثبعزخذاَ اٌٍّغخ 
أداح الارّظبي. ًٌزٌه أّْ اٌىلاَ ٔشبؽ ارّظبليّ ثشىً ثين فشدّٓ أً أوضش، ّزىٍُّ 
ًّغزّغ آخش. ىىزا يجشُ ابؼٌاس ثزجبدي الأفىبس. ًٌزٌه أّْ بكبسعخ  اٌفشد
اٌىلاَ لاثذّ أْ رىٌْ ِجّْنخ ػٍَ لذسح الاعزّبع ً اٌزؼجير ًرغٍّؾ ػٍَ ابؾفشداد 
 أفىبسىُ. ًأِّب غشعًاٌؼجبساد اٌتي يدىٓ اٌزلاِْز اٌمذسح ػٍَ رؼجير ِب في 
ٌزلاِْز ػٍَ الارّظبي شفٌ ّب ثأثغؾ ٌٍّجزذئين فيٌ أْ ّمذس ا ّبسعخ اٌىلاَاٌؼبَ بؾ
ِبّىٌْ ًرـٌّشه ابؼْئخ سبغّْخ ًغير سبغّْخ. ًأِّب اٌغشع الأخير بؾّبسعخ اٌىلاَ 
فيِ لذسح اٌزلاِْز ػٍَ رؼجير أفىبسىُ ًأٌمبئيب إلى آخشّٓ. (أبظذ فؤاد 
 ).262-:52: 3213أّفنذُ، 
غخ اٌؼشثّْخ ىٌ ًّنجغِ اٌٌػِ أّْ اٌؼبًِ الأعبعِّ ٌمذسح ػٍَ رىٍُّ اٌٍّ
اٌشغبػخ في اٌىلاَ ِٓ غير خٌف ابؽـبء. ًٌزٌه اٌزظؾْؼ ًالإطلاػ ِٓ 
ػنذ ابؾذسّط ّنجغِ أْ لاّىغش شغبػخ اٌزلاِْز. إرّفك اٌؼٍّبء ػٍَ أّْ 
 اٌزظؾْؼ ًالإطلاػ يجشّبْ ثؼذ نهبّخ ٔشبؿخ رؼٍُْ اٌىلاَ  
 يِ وّب ٍِّ:ًأِّب اٌنٌاؽَ اٌٍّغٌ ّخ اٌتي بسزبر وّب الترؽو ابؾفىّشًْ ف
 اٌنـك (بقبسط ابؼشًف) .2
  
 ِنضٌخ اٌنبر (ابؾذّ ًاٌشذّح) .3
 اٌزنغُْ .4
 اخزْبس اٌىٍّبد .5
 اخزْبس اٌؼجبساد .6
 رشاوْت اٌىٍّبد .7
  اٌزشىٍْخ .8
ًِمبّْظ اٌزمٌُّ اٌغبثمخ رغزخذَ ٌزمٌُّ اٌزلاِْز فشد ّب وبْ أً بـٌّػب. 
اٌىلاَ وفبئخ ًٌْغذ وًّ ِبدّح ًؽذح اٌزمٌُّ بشٍؤ ِنغّّخ. وّبىٌ ابؾؼشًف أّْ 
) أّْ اٌىلاَ ِيبسح ِشوّجخ ّشترؽ فْيب :7:2ٌغٌ ّخ فبػٍّْخ ِنزغّْخ. أوّذ ؽبسط (
بطْغ ٌٔاؽَ اٌمذساد ِزضاِنخ. ًىزه اٌىفبئخ رشزًّ ػٍَ: (أ) طؾّخ اٌنـك 
لـؼَ ًؽشف ٌين ًاٌنبرح)، (ة)ًاٌتراوْت،  (اٌزٍ ّزؼ ّٓ بغبد
اٌىفبئخ لاعزغبثخ ابؽـبة (ط)ًابؾفشداد، (د) ًؿٍك اٌٍّغبْ، (ه) ًاٌفيُ (
 عّْذا).
  
ًأِّب اٌغشع ِٓ إخزجبساد اٌىلاَ بؾؼْبس وفبئخ في اعزخذاَ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ 
وأداد ارّظبي شفيِّ. اٌىفبئخ ابؾشاد ىِ وفبئخ لارّظبي الأفىبس ًابؾشبػش 
 ) 212: 5213ًاٌىفبئخ ٌفيُ ابؽـبة (إِبَ أعشاس ًأطؾبثو، 
ُ ًِنيب في رؼٍُْ اٌىلاَ يحزبط ابؾذسّط ِٓ ابؾؼشًف أّْ في ػٍّْخ اٌزؼٍْ
اؿلالب إلى الأعٌٍة أً اٌـشّمخ ابؾؼّْنخ لإٌمبء ابؾبدّح اٌتي ّذسّعيب. ًىزا الأعٌٍة 
ٔشبؽ بفذّد ّـجّميب ابؾذسّط في اٌفظً ًىزا ِنبعجب ثبٌـشّمخ ًابؾذخً ابؾخزبس. 
شّٓ ). ًػنذ آخ9: 3213ًالأعٌٍة ابؾزوٌس رشغٍِّْ (أبظذ فؤاد أّفنذُ، 
أّْ الأعٌٍة ىٌ اٌـشّمخ ٌٍمْبَ ثشْئ. ًثزٌه أعٌٍة اٌزذسّظ ىٌ وًّ بفبًلاد 
ًؿشق ّغزخذِيب ابؾذسّط في ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُّ في ًلذ ٌِاعيخ اٌزلاِْز في 
اٌفظً ٌززمذُّ ابؾبدّح اٌذساعّْخ ًرضجْزيب ٌٍؾظٌي ػٍَ أغشاع اٌزؼٍُْ ابؾشاد (ٌٌٔٔ 
 ).89: 6213ِ ٌٌٌْٔ، 
ًِٓ اٌجْبْ اٌغبثك فزفيُ اٌىبرجخ أّْ الأعٌٍة ّـجّميب ابؾذسّط في ػٍّْخ 
اٌزؼٍُْ ِمترٔب ثبٌـشّمخ ابؾخزبسح. ًِٓ الأعبٌْت ابؾغزخذِخ في رؼٍُْ اٌىلاَ 
اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ. ِٓ ابؼمْمخ أعٌٍة ًٌؼجخ أِشاْ بقزٍفبْ ًٌىٓ اٌٍّؼجخ 
ّْخ وبٔذ أً بكزؼخ. إّْ اٌٍّؼجخ ًعٍْخ رغزخذَ ًعٍْخ لإٌمبء ابؾٌاد اٌذساعّْخ  فبػٍ
  
فؼّبٌخ ًػشًس ّخ ٌلإساؽخ ًاٌزأدّت ًإػـبء اٌزأصير الإيجبثِّ ًرنّْخ وًّ فشد. ًأِّب 
اٌٍّؼجخ ٔفغيب فيِ ؽبي ًشأْ ِؼّْٓ ؽْنّب وبْ اٌفشد ّجؾش ابؾّزؼخ أً  ِفيٌَ
 اسرْبػ ثنشبؽ ِلاػت. اٌٍّؼجخ ٔشبؽ ٌٍؾظٌي ػٍَ اٌىفبئخ ابؾؼّْنخ ٌلإفشاػ
اٌفشد. إّْ ٔشبؽ اٌٍّؼجخ ِتراثؾ بدؼبٍِخ اٌفشد ِغ آخشّٓ ِبدح اٌٍّؼجخ ًابؼٌْاْ 
اٌزُ ّمغ في عْبق ِؼّْٓ إِّب في اٌزؼٍُْ أً رشفْيّْخ بكزؼخ. ّغزفْذ اٌفشد في وشف 
ؽمْمخ ٔفغو ًرؼٍُْ اٌغجت ًابؾغجّت ًرنّْخ ػلالزو ثبٓخشّٓ ًرـجْك وفبئزو 
 ).83-73: 2213فزؼ المجْت ًْٔ اٌشبظٌارِ، ًرأصير اٌؼٌاًِ ًعبٔت ابؼْبح (
ًأِّب الاعززوبس ّخ ػنذ ابؾؼغُ الإٔذًْٔغّْب اٌىجير رؼشف ِبّزوش ًّظٌّس 
في اٌزىٓ ًلذسح ٔفغّْخ ٌٍزّوش ًؽفظ اٌشْئ اٌزُ ّؼشفو ِٓ لجً (ّفيُ ًّزؼٍُّ 
ًغيره). الاعززوبس ّخ ٌْغذ لذسح فؾغت ّزغشّثو اٌفشد ًٌىٓ ىِ أّؼب وفبئخ 
). اٌىفبئخ ٌٍزغٍُْ ًابؼفظ 5::2ًؽفظ ًِشاعؼخ ّزغشّثو (ًٌغْزٌا،  ٌزغٍُْ
(اٌزمنين ِب ّفىش ّؼني ػٍّْخ اٌزغٍُْ)،  gnidocneًابؾشاعؼخ ّؼشف بدظـلاػ 
 )و ِٓ لجًدسع(ابؾشاعؼخ ػٍَ ِب عشّثو ً  laveirter  ً (ابؼفظ) egarots
     . )di.ca.amradanug.gninraele(
  
ابػّْذ ِغؤًي ػٓ بحش ِؼبِٔ اٌىٍّبد اٌتي لا ّؼشفيب ِٓ  زؼٍُّ اٌٍّغخإّْ ِ
ابؾؼغُ أً اٌغؤاي أًابؽشص. ِؼبِٔ اٌىٍّبد اٌتي يحظً ػٍْو ابؾزؼٍُّ يحفظ في 
اٌزىٓ لاعزخذاَ في اٌٌلذ آخش. ِٓ صُّ ّغٍه ابؾزؼٍُّ فْيب ثبلأعٌٍة أً 
 الاعترارْغّْب اٌزّٓ ّؼزبراْ اعترارْغّْخ الاعززوبس ّخ.
س ّخ ىِ اعترارْغّْخ رغزخذَ ٌزنّْخ اٌزوش ّبد في اٌزوش ًابؼفظ الاعززوب
ًِشاعؼخ ابؾؼٌٍِبد أً ابؾٌاد اٌذساعّْخ.  ًأِّب الاعززوبس ّخ رغ َّ أّؼب 
أّْ إٔمغبَ الاعززوبس ّخ إلى  drofxOثبعترارْغّْخ الاعززوبس ّخ. ّفظًّ أوغفٌسع 
) 4ٔزجبػخ ًاٌنـك، () رـجْك الا3) رىٌّٓ ػلالخ اٌفىش ّخ، (2أسثؼخ ألغبَ (
 ).93 -83: 5213)  اٌزظشّف ًاٌؼًّ (إِبَ أعشاسُ : 5ابؾشاعؼخ ثببػّْذ (
فأطجؼ ِٓ اٌٌاػؼ أّْ اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ِٓ الأٌؼبة ابؾؤدّثخ. رزؼ ّٓ 
اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ في ِؼْبس ابؾؤدّثخ لأّٔيب في ابؼمْمخ رتروّض ٌزذسّت روش ّبد 
ٌذساعّْخ اٌتي ّذسّعيب ابؾذسّط في اٌغبثك. رؼـِ اٌٍّؼجخ اٌزلاِْز ػٍَ ابؾٌاد ا
ابؾؤدّثخ ابؾضير أً الاعزغبثخ الإيجبثّْخ ِٓ اٌزلاِْز ػٍَ ابؼٌاط اٌٍّؼجّْخ ٌذّيُ. 
ابؼٌاط ابؾشاد ِنيب اعزّبػيُ ًثظشىُ ًرىٍّّيُ ًوزببذُ ًأفىبسىُ ًرٌاصنهُ 
ٍيُ ًلٌّبصُ ًِيبسبصُ ابؾؼشفي ًاٌزؾشوِ (اٌزُ ّزؼ ّٓ فْو ِزٌاصْ ابؼشوخ ًبز ّ
  
ًوْبعزيُ) ًػبؿفزيُ ًصشًح اعزّبػّْزيُ ًسًؽّْزيُ (اٌتي رزؼ ّٓ فْيب الأخلاق 
 ًالمحجّخ ًاٌشبظخ ًالأدة ًاٌظذق ًابؾنبفغخ اٌنّيرح ًاٌززؼؾّْخ).
بصذف اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ إلى رذسّت روشّبد اٌزلاِْز ػٍَ ابؾٌاد 
ّمذس اٌزلاِْز ػٍَ رؼٍُّ ابؾفشداد ابؾتراثـخ اٌذساعّْخ ًرذسّت وزبثزيُ ًرمشّجيُ ً
ثببؾٌػٌع اٌزُ دسعٌه ِٓ لجً. ًأِّب اٌفبئذح ِٓ ىزه اٌٍّؼجخ فيِ أْ ّمذس 
اٌزلاِْز ػٍَ رذسّت روش ّببصُ ًفزؼ فىشىُ في رؼجير اٌشأُ ًأفىبسىُ ً ابؼظٌي 
 ابؾفشداد ابػذّذح ٌىزبثخ اٌؼجبساد ابؾزٌاطٍخ. 
 ّؼني فّْب ٍِّ:ًأِّب ابؽـٌاد ىزه اٌٍّؼجخ 
 ّـٍت ابؾذسّط اٌزلاِْز أْ يجٍغٌا دائشّٓ. .2
 ّشير ابؾذسّط إلى أؽذ اٌزلاِْز ٌزىٌّٓ ابػٍّخ ابؾفْذح ابؼشّ ّخ. .3
ّـٍت ابؾذسّط ِٓ اٌزلاِْز في عبٔجو أْ ّغزّشّ اٌىٍّبد الأًلى بدـٌٍثو   .4
 اعجخ ًوزٌه إلى آخش.  ٌزىشاس ِب ّزىٍّّو ِٓ لجً صُ ّاعزّشاسه ثىٍّخ ِٓ
ثؼذ بعغخ أٔفبس صّبدح اٌىٍّبد فبٌزٍّْز اٌغبدط ّـٍت ِنو ٌزىٌّٓ بطٍخ  .5
 عذّذح.
 اٌزٍّْز اٌزُ لاّغزـْغ صّبدح اٌىٍّبد أً يخـأ يخشط ِٓ ىزه اٌٍّؼجخ. .6
  
اٌزٍّْز اٌزُ ّؼزظُ إلى آخش فْغؼً فبئضا. (بف ّذ فْظً ًأطؾبثو،  .7
 ):32 - 932: 7213
بزظًْ اٌزلاِْز ىزه اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ّشعَ إّٔيب رشلِ  اعزخذاَ
أِّب اٌزؾظًْ اٌذساعِّ فيٌ ِٓ اٌزمٌُّ اٌزُ لبَ ثو  اٌذساعِّ في رؼٍُْ اٌىلاَ.
ابؾذسّط ػٍَ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ. ًأِّب ابؾؼنَ ِٓ اٌزؾظًْ اٌذساعِّ ىٌ وفبئبد 
نغغٍِّ اٌزؾظًْ ٌذُ اٌزلاِْز ثؼذ رؼٍُّ اٌذسط أً ابؾبدّح. ّمغُ ىٌسًاع و
اٌذساعِّ إلى صلاصخ ألغبَ ًىِ : (أ) ابؾيبسح ًاٌؼبدح (ة) ابؾؼشفخ ًابؾفيٌَ (ط) 
ابؾٌلف ًاٌـٌّػ. وًّ ِٓ أٌٔاع اٌزؾظًْ اٌذساعِّ يدلأ ثببؾبدّح ابؾمشّسح في ابؾنيظ. 
ًأِّب اٌغغنِْ فيٌ ّمغُ اٌزؾظًْ اٌذساعِ إلى بعغخ ألغبَ ًىِ: (أ) ابؾؼٌٍِخ 
ابؾيبسح اٌؼمٍّْخ (ط) الاعترارْغّْخ ابؾؼشفّْخ (د) ابؾٌلف (ه) ًابؾيبسح  اٌىلاِّْخ (ة)
اٌزؾشّوّْخ. إّْ ِفيٌَ أغشاع اٌزؼٍُْ في اٌنظبَ اٌزؼٍّّْْخ اٌٌؿنّْخ إِّب غشع 
ابؾنبىْظ اٌذساعِّ أً غشع اٌزؼٍِّّْ رغزخذَ رظنْف اٌزؾظًْ اٌذساعِّ ِٓ 
إبطبٌّْب إلى صلاصخ ألغبَ ًىِ المجبي اٌجنْبِين ثٌٍَْ اٌزُ لغُّ اٌزؾظًْ اٌذساعِّ 
 ابؾؼشفي ًالمجبي اٌٌعذأِ ًالمجبي ابؼشوِ.
  
ّزؼٍّك المجبي ابؾؼشفي اٌزؾظًْ اٌذساعِ اٌؼمٍِّ اٌزُ ّزؼ ّٓ عزّخ ؽمٌي  
ّؼني ابؾؼشفخ أً اٌزوشّبد ًاٌفيُ ًاٌزـجْك ًاٌزؾًٍْ ًاٌتروْت ًاٌزمٌُّ. ابػبٔجب 
ـّخ ًأسثؼخ ابػٌأت الأخشٍ رغ َّ ابؾؼشفخ في الأًّي رغ َّ ابؾؼشفخ في ؿجمخ ِنؾ
ؿجمخ ػٍْب. ًأِّب المجبي اٌٌعذأِ ّزؼٍّك ثببؾٌلف اٌزُ ّزؼ ّٓ بعغخ ابػٌأت 
 ِنيب اٌزغٍُْ ًالإعبثخ ًاٌزمُْْ ًاٌزنظُْ ًاٌزذخًْ. 
صُّ ّزؼٍّك المجبي ابؼشوِ ثبٌزؾظًْ ابؾيبسح ًوفبئخ اٌزظشّف. ىنبن عزّخ 
ِنيب ابؼشوخ الإسادُّ ًابؼشوخ الأعبعِّ ًوفبئخ  ابػٌأت في ىزا المجبي
الإؽغبعِّ ًاٌزنبغُ أً الإؽىبَ ًؽشوخ وفبئخ ابؾشوّت ًؽشوخ ابؾؼبر 
 ًاٌزفغيرٍ.
إّْ صبٌضخ المجبي ابؾزوٌس في اٌغبثك يجؼً ٌِػغ اٌجؾش اٌزؾظًْ 
ط اٌذساعِّ. ِٓ المجبي ابؾزوٌس فلاصَ أْ ٔؼشف أّْ المجبي ابؾؼشفي أوضش لّّْو ابؾذسّ
في اٌفظً لأّٔو ّزؼٍّك ثىفبئخ اٌزلاِْز في رغٍّؾ ػٍَ ابؾٌاد اٌذساعّْخ. (ٔبٔب 
 ).43-33: 7213عٌعبٔب، 
 ّظٌّس الأعبط اٌزفىير اٌغبثمخ ٔظبِّْب في اٌظٌسح ِبٍِّ:
 
  
 
   
         
     
         
         
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اٌظٌسح الأًلى : أعبط رفىير اٌجؾش
 رؼٍُْ اٌىلاَ
  ٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ في رؼٍُْ اٌىلاَااعزخذاَ 
 دائشّٓ ِٓ اٌزلاِْز أْ يجٍظ ّـٍت.2
 اٌزلاِْز ٌزىٌّٓ ابػٍّخ ابؾفْذح ابؼشّ ّخِٓ  ّـٍت .3
 اٌزلاِْز ٌزىشاس ابػٍّخ ِبلجٍو ِزنبًثبثضّبدح ابؾفشداد ِٓ ّـٍت.4
 ابػشاثخ ِٓ اٌزلاِْز ِـٌٍثخ ٌزىٌّٓ ابػٍّخ ابػذّذح.5
 رؼْين اٌزلاِْز اٌفبئضّٓ.6
 اٌزؾظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ ّفي رؼٍُْ اٌىلاَ
ّبد ًؽشف خ اٌىٍّْاٌٍّفظ أً اٌنـك اٌزُ ّزؼ ّٓ ػلاِبد لـؼ.2
 ًابؾخشط ٌين ًاٌنبرح
 وْتااعزخذاَ اٌتر.3
 اعزخذاَ ابؾفشداد.4
 ؿٍك اٌٍّغبْ.5
 غبثخ اٌؼجبسح )اعزاٌفيُ (اٌىفبئخ في .6
 رشلْخ اٌزؾظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ
الإخزجبس
اٌ 
مجٍِ (
لجً ا
عزخذ
َ)ا
 
الإخزجبس
اٌ 
جؼذُ (
ثؼذ ا
عزخذ
َ)ا
 
  
 اٌفظً اٌغبدط : اٌفشػْخ
  :يِفي ىزا اٌجؾش فبٌفشػْخ أِّ
بزظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ  اٌفشػْخ اٌظفشّخ  : ػذَ رشلْخ في
 ثبعزخذاَ اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ. 
 بزظًْ اٌزلاِْز اٌذساعِ في رؼٍُْ اٌىلاَ  رشلْخ فيًعٌد :  اٌفشػْخ ابؾمترؽخ
   ثبعزخذاَ اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ.
 % فبٌفشػْخ : 6ثببؾغزٌٍ اٌذلاٌخ 
ّخ ابػذًٌْخ فبٌفشػْخ اٌظفش إرا وبٔذ لّْخ "د" ابؼغبثْخ أوبر ِٓ "د"
ً إرا وبٔذ  لّْخ "د"  ِشدًدح ًىزا ِؼنبه ًعٌد رشلْخ اٌزؾظًْ اٌذساعِ
ٌْخ فبٌفشػْخ اٌظفشّخ ِمج ٌخ ًىزا ِؼنبه ػذَ ابػذً ْخ أطغش ِٓ "د"ابؼغبث
  رشلْخ اٌزؾظًْ اٌذساعِ.
 
 
  
 اٌفظً اٌغبثغ : اٌجؾٌس ابؾنبعجخ
 ًِٓ اٌذساعخ ابؾنبعجخ وّب ٍِّ :
الأٔذًْٔغّْخ ًأدبذب في وٍْخ اٌترّْخ  لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ ؿبٌجخٌٍْني ًعبّنتي  .2
رشلْخ ِيبسح اعزّبع الأخجبس  " ابؾٌػٌعبزذ بجبِؼخ ابؼىٌِّْخ بغبسأظ 
ثـشّمخ رىبًِ ًأعٌٍة اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌغّؼّْخ 
 2اٌجظش ّخ ٌزلاِْز اٌظفّ اٌضبِٓ الأٌف في ابؾذسعخ ابؾزٌعّـخ ابؼىٌِّْخ 
أداء ىزا اٌجؾش ثبعزخذاَ ٌٔع اٌجؾش اعشائِّ طفِّ اٌزُ ّزؼ ّٓ  ديدبن "
ًسح الأًّي ًاٌضبِٔ ِىٌّْ ِٓ أسثغ دًساد ّؼني اٌزظُّْ ِٓ صلاس دًساد في د
ًاٌزظشّف ًابؾلاؽظخ ًابؾنؼىظ. اٌجْبٔبد ىزا اٌجؾش رأخز ِٓ اٌزغشثخ 
ًغير برشثخ. الأداح لأخز ثْبٔبد اٌزغشثخ ىِ الإخزجبساد اٌزؾشّشُ لاعزّبع 
الأخجبس. ًاٌجْبٔبد غير اٌزغشثخ رغزخذِيب اٌجبؽضخ ىِ ِنيظ ابؾلاؽظخ 
خ بـٍّخ اٌزلاِْز ًطؾْفخ بـٍّخ ابؾذسّط ًِنيظ ابؾمبثٍخ ًِنيظ ًطؾْف
اٌزٌصْك. ًأِّب أعٌٍة بزًٍْ اٌجْبٔبد رغزخذِيب اٌجبؽضخ ىٌ أعٌٍة و ّب 
 ًٌٔػب.
  
رأعْغب ِٓ أعٌٍة بزًٍْ اٌجْبٔبد اٌغبثمخ ّؼشف أّْ ؿشّمخ رىبًِ 
ذس ػٍَ ًأعٌٍة اٌٍّؼجخ الاعززوبس ّخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌغّؼّْخ اٌجظش ّخ ّم
ٌزلاِْز اٌظفّ اٌضبِٓ الأٌف في ابؾذسعخ  رشلْخ ِيبسح اعزّبع الأخجبس
ديدبن. ًأِّب رشلْزو رؼشف ِٓ اٌزؾظًْ الاخزجبساد  2ابؾزٌعّـخ ابؼىٌِّْخ 
لجً دًسح ًثؼذىب. لّْخ ابؾزٌعؾ ابؾزىبًِ ؽْنّب رظشّف لجً اٌذًسح ّظً 
ىبًِ ثؼذ اٌذًسح ثظنف اٌنمض. صُّ رشرمَ لّْخ ابؾزٌعؾ ابؾز 76،:5إلى 
لّْخ ابؾزٌعؾ ابؾزىبًِ أّؼب  ثظنف وفبّخ. ًرشرمَ 45،77الأًلى ّظً إلى 
ثظنف ابػّْذ عذّا. ىزه ابؼبي رمغ  42،88ثؼذ اٌذًسح اٌضبْٔخ ّظً إلى 
ٔمـخ أً  8،12اٌمّْخ رشلْخ ِٓ اٌذًسح الأًلى إلى اٌذًسح اٌضبْٔخ وجير ِضً 
 %.2،72
ابؾبٔذاسّٓ في وٍْخ اٌٍّغخ ًاٌفنٌْ  لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ ؿبٌجخٌفشدٍ أًٌْبء اٌشبظخ  .3
أصش اعزخذاَ ًعٍْخ اٌٍّؼجخ  " بزذ ابؾٌػٌعبجبِؼخ ابؼىٌِّْخ عٌساثبّب 
ٌِّْسُ عْفًْ ػٍَ اعزْؼبة ِفشداد اٌٍّغخ ابؾبٔذاسّٓ في رلاِْز اٌظف ّ
اٌؼبششح ثؼٍُ اٌـجْؼخ اٌغبثغ في ابؾذسعخ اٌضبٌّٔخ ابؼىٌِّْخ عْذًًاسعٌ عنخ 
أداء ىزا اٌجؾش أّْ ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍّغخ ابؾبٔذاسّٓ  " 7213 -6213ّشاعّْخ د
  
ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌٍّؼجخ ٌِّْسُ عْفًْ يجشُ ثببػّْذ. ىزه ابؼبي ّؼشف ِٓ 
بزظًْ ثْبٔبد بزًٍْ ابؾلاؽظخ ِٓ ٔشبؿخ ابؾذسّط ًاٌزلاِْز في اٌظف ّ
% 39،49ًاٌضبْٔخ  اٌزغشثخ بزظًْ ٔغجخ ِضٌّخ ٔشبؿخ ابؾذسّط في إٌمبء الأًّي
%. 55،5:% ًإٌمبء اٌضبْٔخ 7،2:ًٌنشبؿخ اٌزلاِْز في إٌمبء الأًي 
ًاٌزؾظًْ اٌزؾٍٍّْْخ ِٓ اٌجْبٔبد  اٌتي بزظً ِٓ الإخزجبس اٌمجٍِ ًاٌجؼذُ 
صُّ ّزشبًس  ثنظش إلى عذًي  58دة =  6،4=  1ً داٌزؾظْ يحظً ػٍَ
= s  50,0د 1ٓفْؼشف أّْ بض 58ً دة =  6،4=  1%. ثضّٓ د6ثببؾغزٌٍ 
 ىبَّ. 1بضٓ د  ) 2200 < 6،4أوبر ِٓ ربء ابػذًي ( 1ّذيّ ػٍَ د 11،3
ٌىغّبسّذُ دىلاْ ًسبغٌارِ ًريرُ ػّشُ في لغُ اٌزٌعْو ًالاعزشبسح في  .4
" رنّْخ ِبدّح رشلْخ وٍْخ اٌترثْخ ًاٌزؼٍُْ بجبِؼخ سّْبً بزذ ابؾٌػٌع 
اٌجؾش ػٓ رنّْخ ىزه ابؾبدّح . اٌزؾظًْ ىزا اعززوبس ّخ اٌزلاِْز في اٌزؼٍُّ "
 83،5رذيّ ػٍَ شّْخ ابؾٌاد اٌذساعّْخ رىٌْ في اٌظنف "عّْذ عذّا" ثنمـخ 
 بػّْغ عٌأت اٌزمُْْ.
اٌجؾٌس اٌغبثمخ ىنبن فشق ثجؾش اٌىبرجخ. اٌفشق ابؾشاد أّْ  ًّنـٍك ِٓ
و إلى ارّغبه اٌجبؽضخ الأًلى إلى رشلْخ ِيبسح اعزّبع الأخجبس ًاٌجبؽضخ اٌضبْٔخ رزٌعّ
  
اعزؼبة ِفشداد اٌٍّغخ ِبٔذاسّٓ ًاٌجبؽضخ اٌضبٌضخ رزٌعّو إلى رنّْخ ابؾٌاد 
اٌذساعّْخ.ًأِّب اٌىبرجخ ّجؾش ػٓ رؼٍُْ اٌىلاَ. ًرشبثو ِٓ اٌجؾٌس اٌغبثمخ 
ثبٌجؾش اٌىبرجخ ّؼني اعزخذاَ اٌٍّؼجخ الاعززوبسّخ وبلأعٌٍة وبٔذ أَ اٌٌعٍْخ 
 بؾٌاد اٌذساعّْخ. ًغشػو ٌزمٌّخ روش ّبد اٌزلاِْز ػٍَ ا
 
 
 
 
   
 
 
 
 
